
















































































































































　古くから伝わる “むかしむかし” パ トー、歌舞伎や演劇などの “ドラマ” パ トー、小説や和歌などの “物語” パ トー、
そして、作者が作品に秘めた思いを読み解く “想い” パ トー。
　この展示を通して、絵画をただ眺めるだけでなく、細部に注目してその意味や内容を読み解く楽しさを、ぜひ、知っ
てください。
